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ABSTRAK
FUJI HIKMAWATI:Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Peer Lessons
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok
Bahasan Ciri-ciri makhluk Hidup Di Kelas VII SMP
NU Kaplongan Kabupaten Indramayu.
Peran fungsional guru dalam Pembelajaran aktif yang utama adalah
sebagai fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu peserta didik
untuk belajar dan memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam
mencapai tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif
Peer Lessons guna mengetahui hasil belajar siswa antara yang menggunakan dan
yang tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif Peer Lessons pada pokok
bahasan ciri-ciri makhluk hidup.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui seberapa besar hasil
belajar siswa yang menggunakan dan yang tidak menggunakan strategi
pembelajaran aktif peer lessons, (2) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar
siswa yang menggunakan dan yang tidak menggunakan strategi pembelajaran
aktif peer lessons, (3) Untuk mengetahui respon siswa yang menggunakan strategi
pembelajaran aktif Peer Lessons.
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan pendekatan
kuantitatif dan desain penelitian Pre test-Post test Control Group Design. Teknik
pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan dua kelas yaitu kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan tes tertulis
dalam bentuk pilihan ganda untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas
eksperimen dan kontrol, dan angket untuk mengetahui sikap siswa terhadap
penggunaan strategi pembelajaran aktif Peer Lessons. Teknik analisis data
menggunakan uji N-Gain, statistik deskriptif, normalitas, homogenitas, dan
hipotesis.
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hasil belajar siswa yang
menggunakan strategi pembelajaran aktif Peer Lessons diperoleh rata-rata nilai N-
gain sebesar 0.61 dan termasuk kedalam kategori sedang. Hasil belajar siswa yang
tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif Peer Lessons diperoleh nilai rata-
rata nilai N-gain sebesar 0.39 dan termasuk kedalam kategori sedang. Terdapat
perbedaan N-gain hasil belajar siswa antara kelas yang menggunakan strategi
pembelajaran aktif Peer Lessons dengan kelas yang tidak menggunakan strategi
pembelajaran aktif Peer Lessons, dimana N-gain kelas eksperimen lebih besar dari
pada N-gain kelas kontrol (0.61>0.39). Respon siswa terhadap menggunakan
strategi pembelajaran aktif Peer Lessons termasuk dalam kategori sangat kuat,
yaitu siswa memberikan respon yang positif terhadap penggunaan strategi tersebut
dalam pembelajaran biologi.
Kata kunci : hasil belajar siswa, strategi pembelajaran aktif Peer Lessons,
ciri-ciri makhluk hidup.
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A. Latar Belakang Masalah 
 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 
menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 
yang diperlukan dirinya, mayarakat, bangsa dan negara (Abdul Latif 2007:7).  
Dari kutipan tersebut dapat dikatakan pendidikan adalah suatu usaha dan  
tempat  untuk proses perkembangan kemampuan  yang terdapat pada siswa 
secara aktif dengan melalui proses belajar. 
  Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara guru dengan 
siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sistem pengelolaan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut kegiatan belajar mengajar yang 
memberdayakan semua potensi siswa untuk menguasai kompetensi yang 
diharapkan. Pemberdayaan ini diarahkan untuk mendorong individu belajar 
sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat belajar (Trianto, 2011:26). 
 Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 
pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar merupakan proses, suatu kegiatan 




lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan 
hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan (Oemar Hamalik 2004:27). 
 Menurut Hisyam Zaini dkk (2009;65) strategi pembelajaran yang paling 
baik adalah dengan mengajarkan kepada orang lain, maka strategi ini akan 
sangat membantu Siswa dalam mengajarkan materi kepada teman-temannya. 
Strategi Pembelajaran aktif Peer Lessons merupakan refleksi pentingnya guru 
mengelola proses pembelajaran yang bermakna sehingga siswa merasa senang 
dan antusias dalam proses pembelajaran. Dalam strategi ini kemampuan siswa 
untuk menguasai suatu topik dengan berfikir kritis sehingga dapat 
menyampaikan topik yang telah dikuasai kepada teman-temannya dengan 
berbagai cara dan menggunakan alat peraga juga contoh-contoh relevan. 
Pembelajaran aktif adalah istilah payung bagi berbagai model 
pembelajaran yang berfokus kepada siswa sebagai penanggung jawab belajar. 
Pembelajaran aktif secara sederhana dapat didefinisikan sebagai metode 
pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 
Pembelajaran aktif mengkondisikan agar siswa selalu melakukan pengalaman 
belajar yang bermakna dan senantiasa berfikir tentang apa yang dapat 
dilakukannya dalam pembelajaran. Pembelajaran aktif melibatkan siswa untuk 
melakukan sesuatu dan berfikir tentang sesuatu yang sedang dilakukannya. 
Peran fungsional guru dalam Pembelajaran aktif yang utama adalah sebagai 
fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu Siswa untuk belajar 
dan memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam mencapai 
tujuan pembelajaran (Warsono. dkk 2012:12). 
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 Dalam pelaksanaan  proses belajar mengajar di sekolah SMP NU 
Kaplongan selalu menggunakan metode-metode konvensional seperti ceramah. 
Sehingga biasanya menghasilkan siswa yang pasif dan  tergantung pada guru 
sebagai sumber ilmu. Dalam Memilih suatu strategi, hendaknya dapat 
mengajak Siswa untuk belajar secara aktif. Ketika Siswa pasif atau hanya 
menerima pelajaran dari guru, ada kecenderungan untuk cepat melupakan 
pelajaran yang telah diberikan. Salah satu bentuk pembelajaran aktif adalah 
pembelajaran menggunakan Strategi Pembelajaran Aktif Peer Lessons.  
 Pembelajaran aktif (active learning) sendiri merupakan suatu 
pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa 
belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. 
Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide 
pokok dari materi, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang 
mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 
Dengan belajar aktif ini, siswa diajak untuk turut serta dalam proses 
pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini 
biasanya siswa akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga 
hasil belajar dapat dimaksimalkan.  
 Sehingga dalam penelitian ini mencoba untuk melakukan penerapan 
Pembelajaran Aktif Peer Lessons, yang mana strategi  ini sebagai strategi 
pembelajaran  siswa dan guru dalam  proses pembelajaran. 
 Dari latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud menerapkan 
pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran yang dapat 
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menumbuhkan sikap kemandirian dan kreatifitas siswa, serta untuk 
mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Peer Lessons 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Ciri-ciri 
Makhluk Hidup Di Kelas VII SMP NU Kaplongan Kabupaten Indramayu”  
B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah model pembelajaran yaitu 
tentang Penerapan Pembelajaran Aktif Peer Lessons pada pokok bahasan 
ciri-ciri makhluk hidup untuk meningkatkan  Hasil Belajar Siswa  kelas 
VII di SMP NU Kaplongan Kabupaten Indramayu. 
b. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empirik yaitu 
data yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Penerapan 
Pembelajaran Aktif Peer Lessons pada pokok bahasan ciri-ciri makhluk 







2. Pembatasan Masalah 
a. Strategi  pembelajaran yang digunakan adalah Pembelajaran Aktif Peer 
Lessons 
b. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP NU Kaplongan Kabupaten 
Indramayu 
c. Pokok bahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ciri-ciri 
Makhluk Hidup  
3. Pertanyaan penelitian  
a. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar  siswa antara pembelajaran 
yang  menggunakan penerapan Pembelajaran Aktif Peer Lessons dengan 
yang tidak menggunakan penerapan Pembelajaran Aktif Peer Lessons ? 
b. Adakah  perbedaan  peningkatan hasil belajar siswa antara pembelajaran 
yang  menggunakan penerapan Pembelajaran Aktif Peer Lessons dengan 
yang tidak menggunakan penerapan Pembelajaran Aktif Peer Lessons ? 
c. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan Pembelajaran Aktif Peer 
Lessons pada pokok bahasan ciri-ciri makhluk hidup di kelas VII SMP 
NU Kaplongan Kabupaten Indramayu ?  
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui peningkatan hasil belajar  siswa antara pembelajaran yang  
menggunakan penerapan Pembelajaran Aktif Peer Lessons  dengan yang 
tidak menggunakan penerapan Pembelajaran Aktif Peer Lessons. 
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2. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara pembelajaran yang  
menggunakan penerapan Pembelajaran Aktif Peer Lessons dengan yang 
tidak menggunakan penerapan Pembelajaran Aktif Peer Lessons. 
3. Mengetahui respon siswa terhadap penerapan Pembelajaran Aktif Peer 
Lessons pada pokok bahasan ciri-ciri makhluk hidup di kelas VII SMP NU 
Kaplongan Kabupaten Indramayu. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan yang bermanfaat bagi 
sekolah, terutama dalam rangka perbaikan pembelajaran sehingga 
meningkatkan mutu pendidikan. 
2. Manfaat Bagi Guru 
Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi 
guru dalam hal pemilihan model pembelajaran yang efektif. 
3. Manfaat Bagi Siswa 
Mendapat pengetahuan baru melalui pembelajaran strategi Peer lessons 
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
4. Manfaat Bagi Peneliti 
Menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk memperluas pengetahuan 
teoritis yang diperoleh di bangku kuliah dan dapat dijadikan acuan bagi 





E. Kerangka Berfikir 
 Sistem pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
menuntut kegiatan belajar mengajar yang memberdayakan semua potensi 
Siswa untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan ini 
diarahkan untuk mendorong individu belajar sepanjang hayat dan mewujudkan 
masyarakat belajar (Trianto, 2011:26).  
 Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 
kegiatan belajar. Pengertian hasil belajar tidak dapat dipisahkan dari apa yang 
terjadi dalam kegiatan belajar baik di kelas, di sekolah maupun di luar sekolah.  
  Kegiatan proses belajar mengajar, terdapat dua komponen yang sangat 
mempengaruhi dalam pencapaian suatu pembelajaran yaitu guru dan siswa. 
Dimana guru memberikan suatu materi dan siswa sebagai penerima materi. 
Interaksi antara guru dan siswa itu sangat diperlukan dalam proses 
pembelajaran di kelas sehingga tercapai suatu pendidikan yang penuh dengan 
tanggung jawab.  
 Peer Lessons adalah salah satu bentuk pembelajaran aktif (active learning) 
sebuah strategi yang mengembangkan peer teaching dalam kelas yang 
menempatkan seluruh tanggung jawab untuk mengajar para siswa sebagai 
anggota kelas. Dengan strategi Peer Lessons siswa diajak untuk turut aktif 
dalam proses pembelajaran. 
 Dalam penelitian penerapan pembelajaran aktif peer lessons terhadap hasil 
belajar, peneliti melibatkan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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Kelas eksperimen akan mendapat perlakuan pembelajaran aktif peer lessons. 
Sedangkan  kelas kontrol akan mendapat perlakuan pembelajaran seperti biasa. 
 
Adapun bagan dalam kerangka berfikir sebagai berikut: 
 














Ha: Terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan 
pembelajaran Peer Lessons  dengan siswa yang tidak menggunakan 
pembelajaran Peer Lessons 
Proses Pembelajaran 
Strategi pembelajaran 
aktif Peer Lessons 
Materi Pembelajaran 
 
Hasil belajar siswa 
Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berikir 
Tujuan  Pembelajaran 




H0: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan 
pembelajaran Peer Lessons  dengan siswa yang tidak menggunakan 
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